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たため,堀江教授の所長事務取扱をへて岩村調査研究部人文 ･社会科学研究部門主任が2月 1日第 2代所長
に就任された｡これに伴い文学部人文地理学の織田武雄教授が調査研究部人文 ･社会科学研究部門主任とな
られた｡
本号収録の執筆者に厚 く御礼を申上げねばならない｡ 海恵,工藤両君は昨秋までビルマの Institutefor
AdvancedBuddhistStudiesに2年間留学されていた新進学徒で, 現在文学部の長尾教授の下で研究中
であるr VuToan君は北ベ トナムの出身であるが現在南ベ トナムの国籍を持つO アメリカのヴァンダー
ビル ド大学でMAを得られ,京大経済学部に研修員として3年滞在され, この1月帰国された｡研究会の
講演原稿を前出成文君に訳して頂いたo平易であるが,ベ トナムを内部から話されてよく事情を理解させた｡
自然科学の充実した論文を頂いたが,タイ国の河水の分析の原稿を頂いた瀬野錦蔵教授が入院された｡切に
御回復をいのる｡新刊紹介を今後とも心掛けておいて頂きたい｡なお印刷の図版,文字その他中西印刷に迷
惑をかけたお礼を申上げねはならぬ｡ (編集委員)
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